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SOCIOLOGIJA POTROŠAČKOG  TIJELA
SAŽETAK
Tijelo predstavlja jednu od najvažnijih tema savremene društvene teorije (filozofi-
je, antropologije i sociologije), a sve više postaje predmet zanimanja i sociologije 
potrošnje. U savremenoj teoriji potrošnja se sve manje posmatra kao ekonomska 
djelatnost, a sve više kulturno uslovljena društvena aktivnost koja nosi određena 
društvena značenja.  Na tom tragu, u ovom tekstu tijelo se prikazuje kao kulturo-
loški fenomen, koje se hrani, odijeva, pripada i nosi određeni identitet. U radu se 
analiziraju različite „tjelesne“ aktivnosti kao što su moda, izgled, ishrana, odmor. 
Nabrojane aktivnosti nose određena značenja (pripadnost, identitet, status) šta nam 
pokazuje da je tjelesno djelovanje sve samo ne puko zadovoljavanje osnovnih bio-
loških potreba već izričito kulturna aktivnost.
Ključne riječi: sociologija potrošnje; tijelo; moda; izgled; fit; biopolitika; 
JEL: A14, Z13
1. UVOD
Tijelo predstavlja jedno od najintrigantnijih pitanja savremene filozofije. Početkom 
20. vijeka ono dolazi u središte filozofske pažnje i to sa pojavom fenomenološke 
teorije koja ga etablira kao mjesto konstitucije smisla. Najpoznatija dva predstavnika 
ove filozofske struje Edmund Husserl i Maurice Merleau-Ponty, odbacujući podjelu 
na duh i tijelo, iznose ideju da je „tijelo“ naše primarno bivanje u svijetu i da je ono 
temeljno mjesto na kojem se generiše znanje o onome što se percipira. Koncept tjele-
snosti se nastavlja proučavati i u području Nove francuske filozofije (Jean-Luc Nan-
cy, Bernard Stiegler, Catherine Malabou), koja radikalizira fenomenološke teorijske 
pozicije o važnosti tjelesne egzistencije, pridavajući posebnu pažnju materijalnoj 
strani postojanja i fenomenima poput nauke i  perceptivnosti.
U sociološkoj literaturi koncepcija tijela se počinje javljati sa radovima Michela Fo-
ucaulta a posebno sa njegovim djelom Historija seksualnosti gdje ovaj francuski mi-
slilac analizira fenomene kontrole, regulacije i discipliniranja tijela. U pomenutom 
djelu Foucault se bavi društvenom kontrolom seksualnih aktivnosti i pitanjem kako 
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je naše ovladavanje tijelom zapravo posljedica različitih društvenih praksi tjelesnog 
disciplinovanja. Prema njemu, seksualnost i reprodukcija su uvijek bili politički re-
gulisani. Seksualnost je nešto čime država upravlja i koristi ga u svrhe reguliranja 
demografske slike „svoga“ teritorija.  Foucaultovo bavljenje seksualnošću je dio 
teorijskog koncepta koji on naziva biopolitika, a koji se općenito bavi političkim 
upravljanjem života: „Disciplinovanje tela i regulisanje stanovništva sačinjavaju dva 
stožera oko kojih se razvilo ustrojstvo moći nad životom“ (Fuko, 1978: 123). Zapra-
vo, glavna Foucaultova teza je da je tijelo poslušni subjekt koji je podređen svakom 
obliku vlasti i čija je najvažnija funkcija da se reprodukuje u onoj mjeri kojoj mu 
vlast dozvoljava. 
Kao potrošački fenomen tijelo postaje predmetom teorijskog diskursa sa pojavom 
nove sociološke poddiscipline, sociologije potrošnje. Od njenih početaka, 70-ih go-
dina prošlog vijeka, ova sociološka disciplina proučava različite društvene potrošač-
ke prakse kao što su ishrana, oblačenje, treniranje, sport, tetoviranje i odmor. Kao što 
se može primijetiti većina potrošačkih aktivnosti su zapravo tjelesne prakse i stoga 
se oba fenomena (tijelo i potrošnja), unutar ove discipline, neodvojivo posmatraju. 
Kao što je poznato, u 20.  vijeku potrošnja postaje jedna od najvažnijih ekonomskih 
aktivnosti i to iz razloga što ova djelatnost prestaje biti usmjerena na golo preživ-
ljavanje i kao stvar izbora, postaje slobodna i kreativna praksa. Potrošačko društvo 
se javlja kada potrošnja dobija drugačiji kvalitet i počinje na nov način da određuje 
funkcionisanje društva. (Erdei, 2012: 27) Jedan od razloga za davanje važnosti po-
trošnji kao praksi jeste i osvježivanje radne snage sa ulaskom ženske populacije u 
radne procese, čime porodice počinju da posjeduju „višak“ novca, koji im omoguća-
va izlazak iz sfere pukog preživljavanja čime potrošnja postaje slobodna, kreativna i 
samim time bitna društvena praksa. Potrošnjom se počinje određivati status i pozici-
ja u društvu, pripadnost nekoj grupi ili kulturni ili klasni identitet. U onom momentu 
kada dobija važno mjesto u društvenom životu, potrošnja prestaje biti puki privatni 
proces putem kojeg se za novac dobija roba i postaje javna i upadljiva stvar (con-
spicuous consumption). Prema američkom teoretičaru, Torstenu Veblenu, isticanje 
potrošnje je bila prevashodno karakteristika dokoličarske klase (leisure class), koja 
je svoj status u društvu potvrđivala pokazivanjem bogatstva javnosti i to upadljivom 
potrošnjom. „Isticanje potrošnje skupocene robe predstavlja za gospodina dokoli-
čara sredstvo za sticanje ugleda“ (Veblen, 2008: 130). Potrošnja postaje osmišljena 
djelatnost putem koje subjekt potrošnje ulazi u javni prostor ili ono što Erwin Goff-
man naziva front stage,  zauzimajući tom vrstom aktivnosti određeno mjesto (klasa, 
status, pozicija, pripadnost) u društvu. (Goffman, 1956) Potrošnja postaje djelatnost 
koja je neodvojiva od javnosti jer je to prostor gdje se može pokazati vlastito bogat-
stvo i time zauzeti određeni status u društvu. Javnost omogućava da uporedite svoje 
bogatstvo, imovinu, ali i da pokažete ukus (koji je uvijek klasno uslovljen) za modu 
i odijevanje. 
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2. Moda i tijelo
Čovjekova potreba za odijevanjem kroz istoriju se održavala kroz dvostruku funkci-
ju: estetsku  i upotrebnu. Sa jedne strane stajala je čovjeka potreba za lijepim izgle-
dom i razlikovanjem od ostatka društva i s druge, želja za udobnošću i komforom. 
Prema Georgu Simmelu, moda ima dvije istovremene karakteristike: da poopćava i 
razlikuje. „Ona je oponašanje danog uzorka i time udovoljava potrebi za društvenim 
osloncem, ona vodi pojedinca na put kojim svi idu, pruža općenitost koja ponašanje 
svakog pojedinca čini pukim primjerom. No, ona jednako tako zadovoljava i potrebu 
za razlikovanjem, tendenciju prema diferencijaciji, promjeni, izdvajanju.“ (Simmel, 
2001: 225). Moda nam omogućava da budemo dio društva tako što se putem odre-
đenih modnih detalja izjednačavamo sa većinom ili tražimo  da budemo posebni. 
Ona je odrednica društvenog statusa, jer pokazuje imovinsko stanje. Istovremeno 
ona je pokazatelj specifičnosti našeg ukusa. Naglašavajući određene modne detalje 
pokazujemo da posjedujemo određeni osjećaj za odabir boja i tkanine, što ističe naš 
kulturni i intelektualni kapital. Naglašavajući estetsku vrijednost odjeće ukazuje se 
da naše tijelo nije puki nosilac odjeće, već prostor na kojem se putem nje vizuelno 
konstruira konkretan umjetnički svijet. Pored njene funkcionalne i estetske, odjeća 
ima i socijalnu funkciju jer ona predstavlja konstitutivni dio tijela u javnosti. Biti 
dio javnog prostora znači pokazivati svoj ukus, ali isto tako i svoj status i pripadnost 
društvenoj klasi.  
U tom smislu, moda se može razumjeti ne samo kao nešto što maskira tijelo, već kao 
ono što ga produžava. (Corrigan, 1997: 163). Kao suštinski dio tijela, odijevanje je 
nošenje određenih značenja i poruka i samim time određena vrsta komunikacije u 
javnom prostoru. Uostalom, kako piše Jacques Derrida u Istini u slikarstvu analizi-
rajući odnos odjeće i tijela: „To ograničenje središta i cjelovitosti predstave sa svoje 
unutrašnje i spoljašnje strane može već izgledati neobično. Pitamo se čak gdje poči-
nje odjeća.“ (Derida, 1990: 61) Odjeća nije marginalni dodatak dodatak tijelu, ona je 
njegova konstitutivna margina i njegov nezaobilazni suplement. Kao što u slikarstvu 
okvir određuje kontekst iz kojeg se posmatra samo djelo tako je i odjeća način pred-
stavljanja i „uokvirivanja“ tijela. Tijelo se u društvu pojavljuje u odjeći koja mu daje 
određeni identitet, kojom reprezentira status ili pripadnost određenoj klasi. Ne samo 
da moda više nije puki dodatak tijelu, u posljednjih par stoljeća ona  vlada tijelom. 
(Corrigan, 1997: 163). Osim što je produžetak tijela, odjeća određuje naš društveni 
život. Ranije u tekstu je pomenuta klasifikacija kojom je Erwin Goffman podijelio 
naš društveni život na dvije sfere back stage i front stage, gdje prvi predstavlja našu 
privatnu sferu i prostor gdje ne ovisimo o javnosti. Drugi dio naše društvene aktivno-
sti je front stage koji može uključivati status, pol, dob, naše tjelesne geste. Taj javni 
aspekt našeg života podrazumijeva da se mi u javnosti pojavljujemo kao pripadnici 
određenog pola, sa bojom kože ali i isto tako i na određeni način obučeni što može 
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da pokazuje klasnu pripadnost i status koji subjekt ima u nekom društvu. Dakle, naše 
pojavljivanje u javnosti je nešto što front stage uslovljava određenim društvenim 
pravilima. Kao što piše Susan Bordo u djelu Unbearable Weight: Feminsim, Western 
Culture and Body:„Ne postoji tijelo koje može da izbjegne kulturni otisak ili svoje 
rodno značenje“ (Cregan, 2006: 173).
3. Tijelo i izgled 
Prema Arthuru W. Franku, tijelo se može podijeliti na nekoliko vrsta: dominantno, 
disciplinovano, ogledajuće i komunikativno. Dok se dominantno najčešće povezuje 
sa utjelovljenom maskulinom moći,  disciplinovano je vrsta tijela koje se podvrgava 
različitim praksama održavanja tjelesne konstitucije (npr. post). Ogledajuće tijelo 
je, prema Franku, ono koje je predstavljano kao objekat potrošnje. I na kraju ove 
klasifikacije, pomenut ćemo i komunikativno tijelo čiji je osnovni cilj biti društveno 
priznat (Morgan, 2005: 81-82). Kao što se može primijetiti iz pomenute podjele sva-
ki od nabrojanih tipova tijela ima poseban odnos prema potrošnji. Dominantna po-
zicija tijela označava građenje i naglašavanje maskulinosti u društvenim odnosima 
koja podrazumijeva da tijelo ima društveni status moći. Ovdje posebnu ulogu imaju 
maskulina tijela koja kroz čitavu historiju zauzimaju dominantnu poziciju u društvu. 
Imati dominirajuću društvenu poziciju znači održavati tijelo u maskulinim okviri-
ma što podrazumijeva određeni vid potrošnje koja zadovoljava potrebu održavanja 
muških ili dominirajućih karakteristika određenog tjelesnog subjekta. Ista stvar važi 
i za  disciplinovano tijelo čije održavanje podrazumijeva određene potrošačke prakse 
poput izbora i kupovina određene hrane i disciplinu kod konzumacije hrane. Osim 
toga, ova vrsta tijela podrazumijeva i održavanje tjelesne konstitucije ili njeno mo-
dificiranje kroz određene fizičke prakse poput vježbanja, bildovanja, trčanja, šetnje, 
rekreacije.  Na kraju, za potrošnju možda i najvažnija je zapravo ogledajuća funkcija 
tijela, gdje se ono shvata kao konzumerski objekat. Svako tijelo svoj društveni sta-
tus i identitet dobija pomoću izgleda i odjeće. Odjeća, tetovaža i frizura određuju i 
pokazuju klasnu pripadnost i položaj društvu. U tom smislu, svaka je tjelesna praksa 
istovremeno i društvena praksa. 
Održavanje fit tijela je usko vezano za moralnu odgovornost same individue. Uobi-
čajeno je da se svako neodržavanje tijela tumači kao neodgovorno ponašanje i mo-
ralni pad (Edgley, 2006: 233). Biti  fit znači utjecati na tijelo ponavljanjem određenih 
operacija. To podrazumijeva strogo pridržavanje određenih pravila. Nasuprot tome, 
prejedanje i gojaznost označavaju kršenje pravila i nedisciplinu. Kao sve druge ide-
ologije, fitnes je konstituiran kao moralni okvir (Edgley, 2006: 236). 
Izgled se povezuje, sa jedne strane, sa našom moralnom praksom, a sa druge sa 
zdravljem. Tako da izgledati dobro znači ne pretjerivati sa jelom, jesti umjereno 
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uglavnom zdravu hranu sa zdravim sastojcima, drugim riječima,  ponašati se onako 
kako društvene i moralne norme zahtijevaju. S druge strane, izgledati dobro znači 
istovremeno i biti zdrav. Bildovati, trčati, održavati liniju ne znači samo biti zdrav 
već i pokazati odgovorost prema sebi. „Poboljšavanje zdravlja i izgleda postala je 
obaveza vezana za ideologiju individualne odgovornosti kao i za logiku pokazivanja 
statusa u kulturi promocije.“ (Maguire, 2008: 52). Međutim, sva odgovornost prema 
sebi se pokazivala kroz izgled, a ne kroz zdravlje. Bildovanje i tjelovježba su bili ori-
jentisani prema spoljašnjem izgledu, a ne prema unutrašnjem zdravstvenom stanju. 
Kao što pišu M. Featherstone i Monaghan u tekstu „The Body in consumer culture“: 
„Osnovni cilj bodibildinga je dobar izgled -  cilj je promijeniti izgled tijela kako bi 
ono što više odgovaralo zamišljenom idealu, zdravlja, mladosti i lepote, umesto da 
se na direktan način potpomogne unutrašnjem fiziološkom funkcioniranju“ (Skem-
bler, 2007: 139). Zdravlje se predstavlja kroz dobar izgled, jer je ono upravo „po-
kazatelj“ ne samo koliko smo odgovorni prema sebi već i kakvo je „zdravstveno“ 
stanje našeg tijela. Stoga, Susan Bordo tvrdi da kada je riječ o tjelovježbi postoji 
jedna uska poveznica između zdravog tijela i zdrave duše: „veličina i oblik tijela 
počinju da djeluju kao oznaka ličnog, unutrašnjeg reda (ili nereda) – kao simbol za 
stanje duše. (Mansfield and McGin, 2005: 54)
4. Hrana i tijelo
Od Simmela pa na ovamo hrana se tumači kao važan sociološki fenomen. Sam pro-
ces ishrane treba, u duhu Simmelove filozofije shvatati kroz perspektivu dualizma. 
Pa tako, hrana pozajedničava (kada jedemo na kazan ili iz iste šerpe, u primitivnim 
društvima), ali isto tako pokazuje i određenu individualnost i partikularnost (na pri-
mjer, uvođenjem pribora za jelo). Kroz proces ishrane se može tumačiti i klasna 
stuktura društva. Uvriježeno je sociološko tumačenje da je za pripadnike više klase 
uobičajeno da jedu primjenjujući određena pravila (redoslijed jela, ispravno postav-
ljanje i korištenje servisa za jelo, istančan ukus za hranu). Za viđeniji sloj društva 
hrana ima i određeno društveno značenje. Izlaziti u određene restorane i konzumirati 
određenu vrstu hrane i pića označava i zauzimanje određenog mjesta na društvenoj 
ljestvici i dobijanje statusa u društvu. Osim toga, posjedovanje znanja o hrani, piću, 
manirima za stolom predstavlja određeni kulturni kapital. S druge strane, uvriježeno 
je mišljenje i da se pripadnici radničke  klase hrane zadovoljavajući osnovne egzi-
stencijalne potrebe. U tom pogledu, aristokratsko i radničko tijelo zbog specifičnih 
potreba prilaze na različite načine procesima potrošnje. Dok je uobičajeno je da se 
pripadnici više klase brinu o svome tijelu pokazujući to hraneći se odabranom hra-
nom, pokazujući istančan i formiran ukus za hranu i piće, stjecanjem znanja o hrani 
koja ih održava u dobrom tjelesnom stanju, za pripadnike radničke klase je hrana 
ima egzistencijalnu funkciju. 
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Svjedoci smo vremena kada su priče o zdravlju i zdravoj ishrani postale jedna važnih 
društvenih aktivnosti. Odnos prema vlastitom izgledu/tijelu postala je jedna od vri-
jednosti savremenog društva, pa se tako svaka pojava neurednog izgleda i gojaznosti 
smatra nemoralnim ponašanjem i neodgovornošću. Na sve veću potrebu za „lijepim 
izgledom“, „zdravim tijelom“ super-marketi uzvraćaju sve većom ponudom „zdrave 
hrane“. Stoga, u super-marketima sada možemo sve više da primjetimo police koje 
su u potpunosti opremljene samo namirnicama namijenjenim kupcima koji vode 
zdrav život. Ovaj fenomen počinje da prati i pojava sve veće količine prodavnica 
specijalizovanih za ovu vrstu ishrane. U tim prodavnicama se mogu naći proizvodi 
organskog tipa koji „regulišu“ tjelesnu konstitituciju, dijetalna ishrana, prirodni pre-
parati protiv raznih bolesti na koje oficijelna medicina do sada nije ponudila neko 
rješenje.  Osim toga, te prodavnice imaju samoukog prodavca koji svojim savjetima, 
u intimnoj komunikaciji, ohrabruje kupce da koriste novi tip ishrane uz tipičan dis-
kurs propleten mitskim pričama o ljudima koji su izliječili neizlječivo, smršali do 
30 kg, pričama koje nalikuju na one o čudima. Ove vrste prodavnica imaju važnu 
socijalnu funkciju pošto predstavljaju jednu vrstu alternative  regularnoj medicini. 
Hrana dobija funkciju svetosti i to iz razloga čovjekovog bijega od izvještačenosti 
„savremenog doba“ i povratku prirodi. Stres, posao, brz život, velika količina oba-
veza kod savremenog čovjeka izazivaju želju za bijegom iz grada u ruralna područja. 
Razlozi za sve intenzivniji povratak u prirodnom okuženju nalaze se upravo u kon-
ceptu opozicije priroda-kultura gdje se ovo prvo shvata kao nešto izvorno odakle je 
čovjek sam potekao, a potonje kao nešto što je čovjeku pridodato i što mu po prirodi 
ne pripada. Živjeti u gradu za savremenog čovjeka znači jednu vrstu života u stra-
nom prostoru iz kojeg treba pobjeći. U bilo kojem njenom obliku priroda postaje 
jedna od glavnih utopija savremenog doba. Ona funkcionira kao neka vrsta utočišta 
savremenom čovjeku od užurbanosti i formaliziranosti savremene civilizacije. Na 
temelju tog shvatanja prirode kao utočišta i utopije javlja se i koncepcija savremene 
ishrane kao sredstva približavanja davno izgubljnoj prirodi. Na taj način i većina do-
dataka ishrani i preparata imaju oznaku da su izrađeni na biljnoj bazi, što ukazuje da 
se u organizam neće unositi „štetni“ elementi već izvorna i organska materija, čime 
će se naš organizam približiti samoj prirodi. 
Kada je riječ o moralnom korigovanju ishrane, teoretičar Charles Edgley primjećuje 
da teološki diskurs igra bitnu ulogu u formiranju fit tijela, jer se prejedanje predstav-
lja kao jedan od smrtnih grijeha. Drugima riječima, ne radi se samo o nečemu ne-
moralnom i društveno neprikladnom već i onome što dostiže razinu svetosti. Svaka 
praksa kojom se umanjivala debljina smatrala se asketskom, čime se poštovao kr-
šćanski prezir prema ovozemljskim zadovoljstvima. Edgley ukazuje i na veliki broj 
knjiga koji se javlja od 50ih pa na ovamo, čiji naslovi i sadržina navode važnost odri-
canja od ovozemaljskih zadovoljstava promovirajući fit tijelo. „Ovi kršćanski narati-
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vi na novi način postavljaju debljinu kao neprijatelja Boga na način koji podsjeća na 
prezir starokršćanskih mislilaca prema požudi...“(Edgley, 2006: 241). Da biste došli 
do idealne tjelesne konstitucije, morate žrtvovati ovozemaljski život i predati svoje 
tijelo samo-disciplini. Treniranje tijela predstavlja ono što Bourdieu u djelu In other 
Words naziva „sekularnim asketizmom“ (Đulijanoti, 2008: 163) dakle praksom koja 
tijelo podređuje umu, odricanju i žrtvovanju.  Disciplinovano treniranje i bildovanje 
tijela podrazumijevalo je i određeni oblik društvenosti. Odlazak u teretane značio 
je izlazak iz podruma i vlastitih soba i odlazak u prostor gdje su se istomišljenici 
uspostavljali kontakte, dijelili savjete, razmjenjivali ideje, pomagali jedni drugima. 
5. Proizvodnja, odmori potrošnja
Kao što je poznato tijelo se kroz historiju uglavnom razumijevalo kao proizvodni 
subjekt. Drugim riječima, ono je bilo shvatano  kao nešto što ispunjava naredbe i što 
je pod stalnom kontrolom. U tom smislu i radnik je kroz historiju bio razumljen kao 
„tijelo“ jer je njegova osnovna funkcija bila da sluša i ispunjava naredbe. U djelu 
Svet snova i katastrofa, američke autorke Suzan Bak-Mors nalazimo uvid u koncep-
cije proizvodećeg tijela kao poslušnog subjekta koje ova autorka nalazi u tejloristič-
koj doktorini koja ovaj pojam definiše kao izvršitelja unaprijed određenih pokreta. 
Prema ovoj autorki, fabrički rad pretvara radnika u mašine, a glavni cilj svakog 
upravljanja nad procesima rada je kontrola tijela. Bak-Mors uviđa da je na početku 
20. vijeka u obje tada u svijetu vladajuće političke scene (kapitalizmu i socijalizmu) 
tijelo bilo tretirano kao programirana mašina. Dok se tejlorizam, kao zapadno-kapi-
talističko organizaciono načelo, zalagao za naučno proračunate pokrete tijela, sovjet-
ski ideal je bio kombinovanje umjetničke kreativnosti i naučne egzaktnosti, gdje je 
industrijski rad postao uzor tjelesne discipine (Bak-Mors, 2005: 138-140).
Institucionalna praksa odmora se počela javljati sa pojavom diferencijacije na radnu 
i društvenu sferu, gdje je prva označavala aktivnost proizvodnog rada, a druga, svaki 
oblik društvene prakse koja je isključivala rad (a podrazumijevala društveni život i 
odmor). U tom smislu odmor je uključivao i potrošnju kao praksu. Dakle, potrošnja 
se razumijevala kao vrsta socijalne aktivnosti koja je značila predah od napornog 
rada. Ako je rad predstavljao tjelesnu poslušnost i ispunjavanje naredbi, potrošnja 
je značila slobodnu i kraktivnu aktivnost. Sa davanjem važnosti potrošačkoj praksi 
tijelo počinje da se oslobađa nužne svedenosti svojih funkcija na poslušni rad. Na-
suprot radu kao ispunjavanju zadataka, potrošnja je podrazumijevala različite vrste 
slobodnih slobodnih aktivnosti poput konzumiranja različitih oblika hrane, izbora 
odjeće, oblikovanja tijela, seksualnosti koja nije svedena na reprodukciju. Kao što je 
poznato, za dokoličarsku klasu upadljiva potrošnja je bio način putem kojeg su po-
jedinci zauzimali određeni status u društvu. Imati slobodno vrijeme značilo je da se 
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posjeduje određeni kapital za takvo nešto. Th. Veblen je tvrdio da je dokolica nešto 
što pripada elitnoj klasi, pošto ona posjeduje novac i sredstva za proizvodnju što joj 
omogućava da ne radi. 
Potrošačke prakse sve više upravljaju našim aktivnostima kroz različite ponude este-
tizacije tijela. Različiti oblici “zdrave“ ishrane (dijeta, hrono ishrana), čiji je cilj za-
pravo lijep izgled, a ne zdravo stanje našeg tijela, postaju nešto što diktira cjelokupan 
život. „Uputstva za samopomoć, planovi ishrane, kuhari poznatih šefova kuhinja i 
časopisi za čitanje u slobodnom vremenu predstavljaju pedagogiju stila života koja 
upravlja našim ponašanjem u okviru konzumerističkog miljea“ (Đulijanoti, 2008: 
162). Potrošnja preusmjerena ka oblikovanju idealnog tijela počinje se koncentrisati 
na kupovinu literature (časopisi, knjige) u čijem sadržaju nalazimo instrukcije kako 
stvoriti idealno tijelo. Iako je riječ o receptima za zdravu ishranu osnovni razlog 
za spravljanje „zdrave“ hrane (od integralnog brašna, spelte, heljde, raznih vrsta 
povrća) jeste postizanje idealnog izgleda. Isti slučaj je sa teretanama i fitess sala-
ma u kojima se kroz treniranje, tjelovježbu, bildovanje, zdrav život zapravo postiže 
konstituisanjem savršenog tijela. Tijelo postaje sve više pitanje identiteta.  Kao što 
piše R. Đulijanoti  „Tijelo ima suštinski značaj za stvaranje ličnog identiteta i odnosa 
sa spoljašnjim svetom“ (Đulijanoti, 2008: 183). Prije svega veza tijela i identite-
ta je primjetna u nastojanju za ostvarivanjem društveno normiranog izgleda, koji 
predstavlja intrument za socijalizaciju. Treniranje ili odlazak na rekreaciju (fudbal, 
aerobik, pilates, Taebo) je u većini predstavljalo oblik socijalizacije. Ovladanje odre-
đenim sportskim vještinama ali postizanje određenog izgleda je bio društveni uspjeh 
i ispunjavanje društvenih normi. „Cjelokupna potrošačka praksa koja uključuje tijelo 
kao što je kupovina garderobe ili ukrašavanje su čisto prakse sopstva. Navike u jelu 
ili sklonosti u ishrani su suštinski prakse sopstva, u smislu jedenja kulturalno ‘pri-
hvatljive’ hrane i predstavljanja ličnosti koje je protumačeno od strane drugih kroz 
posebnu hranu, manire za stolom, oblikovanje tijela“ (Paterson, 2006: 98)
6. ZAKLJUČAK
Kao što smo mogli da vidimo tijelo predstavlja neizbježnu temu sociologije po-
trošnje. Gotovo svaki aspekt potrošačke prakse prepliće tjelesna aktivnost: hranimo 
se, odijevamo, održavamo zdravlje, izgled, dakle, trošimo zadovoljavajući tjelesne 
potrebe. U socijalnom smislu naše tjelesne aktivnosti su klasno uslovljene, naš status 
je određen načinom na koji treniramo, hranimo se, oblačimo naše tijelo odnosno, na 
koji način ga predstavljamo u javnosti. Također, ukus pokazujemo tjelesnim aktivno-
stima, odabirući posebnu hranu, piće ili odjeću. Na tragu Marka Patersona možemo 
reći da sve navedene aktivnosti pokazuju ne samo da je potrošnja „utjelovljeno isku-
stvo“ već i da je cjelokupna tjelesna praksa komodifikovana. 
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ABSTRACT
Body represents one of the most important topics of contemporary social theory (phi-
losophy, anthropology, and sociology) and draws an increasing interest of sociology 
of consumption. Contemporary theory considers consumption less as economic acti-
vity and more as a culturally conditioned social activity which bears certain social 
meanings. In this manner, this article shows body as a cultural phenomenon, which 
feeds itself, dresses itself, belongs and bears certain identity. This article analyzes 
different “body” activities such as fashion, looks, nutrition, rest. The activities’ bea-
ring of certain meanings (belonging, identity, status) shows us that the body activity 
is bare satisfying of basic biological needs and it is a specific cultural activity. 
Key words: sociology of consumption; body; fashion; looks; fit; biopolitics; 
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